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对喀麦隆的对外直接投资从 2004 年的 34 万美元增至 2010 年将近 1488 万美元，同一时























































In order to assess the role of China in Africa, an understanding of the nature of Chinese foreign 
direct investment (FDI) to Africa and its impact (positive or negative) on various African 
economies is imperative; hence the study. Analyzing the contributions of China to the 
enhancement of the socio-economic development of Cameroon and Sudan will serve two 
purposes: On the one hand, it will fill the academic and information gap. On the other hand, it 
will serve to inform other African countries on how to handle their relations with China so as to 
reap maximum benefits. Accordingly, results showed the impact of the relations on each nation 
(Cameroon and Sudan) and the possible projections for the future, considering cost and benefit 
effects. Existing theories on FDI: the complementarity theory, the complex interdependence 
theory and the political economy concepts were supported with evidence the analyses. 
Furthermore, the Dunning eclectic theory was applied to analyze the effects of Chinese FDI on 
the economies of Cameroon and Sudan. The role of Chinese state-owned enterprises was also 
discussed and suggestions for further and better cooperation and development offered. To 
achieve this, secondary data obtained form books, published papers, journals, official websites 
and other academic portals were used. Results showed that the role of China in the development 
of Africa is positive and undeniably commendable. The relations between Cameroon and Sudan 
with China have been beneficial especially in terms of infrastructural developments as well as 
swift cancellations of debts. For instance, Cameroon’s relations with China led the constructions 
of dams, stadia, power stations, primary schools, hospitals, roads, communication facilities, 
transfer of knowledge and most importantly, revenue from debt reliefs. Similarly, Sudan 
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ports, irrigation farms and oil pipelines. However, the analyses revealed that while Chinese 
developmental projects in Cameroon were essentially socio-economic based, those in Sudan 
were mostly in the oil sectors. Furthermore, results showed that Chinese FDI to Cameroon and 
Sudan has been increasing from a mere $0.34 million in 2004 to about $14.88 million by 2010 in 
the case of Cameroon and from $2,046.77 million to about $6,760.19 million, within the same 
period, in the case of Sudan. In the meantime, considering the increasing trade and FDI from 
China to the two countries, it was recommended that authorities of both Cameroon and Sudan 
should conceive and execute pragmatic projects by directing Chinese FDI, grants and aid into 
sectors that will yield the maximum benefits, and impact positively on the lives of the ordinary 
people. Moreover, it was recommended that efforts must be intensified towards attracting more 
Chinese FDI especially from Chinese private firms into more strategic areas as manufacturing 
and industry so as to provide the infrastructural development needed and mobilize the necessary 
revenue for social development projects, as well as jobs for the unemployed youth. Finally, 
efforts must be made by Cameroonian and Sudanese authorities to reduce their respective trade 
deficits; 37% deficit for Cameroon is still high, and almost 90% for Sudan is practically 
unacceptable. To this end, export commodities and resources must be diversified and imports 
limited. The authorities could also institute measures to widen the basket for duty and tariffs free 
goods exported to China in order to enable effective entry of local goods into the Chinese market 
and increase export base. 
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